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Зубчатая рейка механизма изменения вылета (МИВ) испытывает 
знакопеременные нагрузки от  внешних и инерционных сил, 
действующих на стреловую систему крана и создающих моменты 
относительно точки качания стрелы. 
Приведённые к рейке силы от действия каждой из  внешней и 
инерционных сил будут  иметь разное значение и разный вектор 
действия в зависимости  от ряда факторов: угла наклона стрелы; 
скорости;  давления и направления ветра; скорости изменения вылета; 
синтеза стреловой системы и системы уравновешивания; направления 
движения при изменении  и вылета; массы стреловой системы. 
Вследствие этого, суммарное значение и вектор результирующей 
силы, действующей на рейку МИВ, будет разными. 
В практике проектирования кранов для расчёта МИВ априори 
принимались в качестве исходных данных значения внешних  и 
инерционных сил, без анализа их воздействия на МИВ, без учёта их 
взаимного воздействия на МИВ, без попыток оптимизации. 
На кафедре ПТМ и ДМ предложен метод  анализа и оптимизации 
приведённых к рейке сил, построены графики изменения  значений и 
знака каждой силы при всех положениях стрелы и всех случаях 
нагружения стреловой системы. 
Впервые в практике проектирования предложено использовать 
эффект взаимного воздействия сил с обратным знаком для 
уменьшения суммарного значения результирующей силы, 
действующей на  рейку МИВ. Даны рекомендации по 
совершенствованию синтеза стреловой системы и системы 
уравновешивания стрелы. 
Использования предлагаемого метода позволяет уменьшить 
результирующею нагрузку на рейку МИВ, уменьшить мощность 
привода МИВ, примерно, на 25%-30%, сократить энергопотребление. 
 
